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HAZAFELÉ A MAGYAR BÁNY ÁSZLAP KÉPVISELETÉBEN. 
BIRó JA.\'OS MAGYARORSZAGBA UTAZOTT. A SZABADSAG ÉS A KliPES l'ILAGLAP VOLT SZERKESZTIJJE A BA.'VYASZLAP MEGBIZAS.IBóL LAT OTTHON A HIUN-
KAHOZ. hAG}' TERVEINK KERESZTÜLVITELÉT MEGKEZD/OK AZ A,'1ERIKAI MAGYAR BANYASZOK liRDEI(ÉBEN. MEGHll'AS AZ óH,IZABóL. HÁROM MEGBIZA-
TAS. Ml LESZ AZOKKAi,, AKIK HAZ.4PEU: KÉSZL'LöDNEK? 
Biró Ján01, " Magyar .B•.· - tóza~ küzdelemhez vezetett keresztül B .. iró J~nos éle~~• aki >.l.vMómk meg iehe_tnek ~6~~ befolyása, h?gy._Allami !zenáto-ldasági azakértök~el és levelei- az otth?niaknál, ellent<:tek ée 
IlJ 1hz.ap k pnsel6Je Magyar bennünket. nemsokára megvalt az UJsagtóJ. gyozodve, hogy a baboru k1tö-- rok és képvl.9tlok keresik a ba- hói az amerikai magyarság féJrefrtesek lehetnek az otthon 
orsúl'ba ..itazotL A hajója ott Mindenféle titkos érdekeltsé- A Szabadság Biró távozá.sa rése óta egy percre sem s:r:ün- ráLqágát, 8 ö róla igazán min- olyan erteafilések~ nyer majd, Oo es a hazakészlil6 magyarok 
usztk valahol Rotterdam korul, 1 gdc fogtak munkához, és azok után rögtön frontot változta- tunk mea- dolgozni ebben az denki tudja, hogy soha ennek a amelyet egyetlen magyar lap kl:izt és ezeknek az ellentétek 
é3 pir nap mulva, mi.kor kép,'1- 1a körok, amelyeknek érdeke lett tott, amint ö kilépett, azotnal irányban. Hat-nyolc hét muh-a fogadott hazának érdekei ellen sem kepes az olvMóinak adni. nek az elsimitbára, a haza ké--
aelönk Budapestre érkezik, uj volna a pénz árának a magasan abba hagyta a korona árának talán abban a helyzétben le- nem vétene semmiért sem, amit A harmadik megbizá:1unk ,u 
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szü16 é5 otthon megtelcpedo 
fe·ezet kezdődik az amerikai való tartása, mindent elkövet- kozlését, de a becsületes harcot szilnk, hogy megL'>mertesslik ol- különben, természetesen, a Bá- volt, hogy Magyarország ille-lameriká magyarok ré!Zére fel-
magyarság történetében. tek, hogy elhallgattassák a ket visszacsinálni nem lehetett és vasóinkat és az amerikai ma- nyá1,zlap sem tenne sohasem. tékes korei mellett ~tagyaror- tétlenül &ilik!regiik lesz az 
Biró JAnos nt:mcsak a Bá- lapot és a két ujságirót. az olvasóközönség felháborodá- gyarságot ezekkel a hatalmas Biró Jánost természetesen szág népének is mondja meg, "Ameriká~ Magyuok UJságJA''-
nyiazlapot, de az amerikai ma- Az amerikai magyar ujságok sa c!l-akhamar rákényszeritette tervekkel, amelyek végsö etin- több magyar ujsé.g is meg akar- hogy mi a szándékunk, a sor- ra. 
g;,rar bányAszokat is kép,iseli, közül egyetlen más lap sem az ujságot, hogy ujra a Biró tézése Biró Jáno;.ra van bizva. ta nyerni képvisel6jéill, mert sunk, a tervünk, és ha feltétle-- Ha lehetséges, akkor a béke--
es olyan nagy dolgok keresztül- mert a küzdö barátok mellé áll- János által megszabott irány- Levelek, előterjesztések, me. nagy nyereség minden lapnak, nül szükségewe-k látja, akkor kótés után, rle ha u.ükaé~, ak· 
v1telet vállalta magára, ame- ni, sőt olyan lap is akadt, amely ba térjen. morandumok, kérvények eddig ha Amerika legf;zeretettebb uj- inditsa meg, illetőleg inditassa kor sokkal elöbb ki fo,juk Ma-
lyeknek fontosságát fl;!l sem egyenesen ellene irt az olcsó Hogy azóta mit müvelt kép- b mentek, nagy öaszegekbe ke-;ságiróját magáénak vallhatja; meg felügyelete alatt és utasi- gyarországon azt a lapot adni, 
lehet condolni hirtelenében. pénzküldégnek. vi.selönk azt mindenki tudja rillö drótnélküli taviratok egész la millió~ Sumbeam vállalat ve- tásai szerint, otthon élő mun- és erre néz,·e is szabad keze lesz 
Két éves munkánk eredmé- Már-már ugy látszott egy Pii• Széditő gyorsasággal tette özönét váltottuk már ezekben jzérigazgatójánnk azonban i;em katár8aink surkesztésében az· Biró Jánosn:ik otthon a Magfar 
nyekent Biró János hazaviszi a lanatra, hogy a bankár érde egyik legelterjedtebb magyar az llgyekben, amig végre annyi- 'ideje, sem szUksége nincs ezek- "Amerikás :Magyarok Ujság-l BányAszlaptól. 
magyar binyásZ!ág érdekébt>n keltségek kerekednek felül, ujsággá a Képes Világlap-ot, ra megérett a dolog, hogy .Ma- .re a megbizatások.ra és CIIUp{m já''-t. ! A magyar bányAszok es a 1'fa-
készitctt tervuetcinket, és mert mert a fenyegetö, kérő és bizta- amelyet egy évvel ezelött indi gyarország iUetékes tényező· 1 csak 8 .Magyar Bányász lapnak A háboru örökké nem tart-. gyar BAnyászlap szerencsét ki 
a Magyar Bányász lapot iJJeté- ~,6 surgö~nyük hatása_ alatt, a to~t meg és ugy ez a kitünl5 lap: megkértek ~nnü~et, hogy sze- 1 és A_merika legnagyobb reggeli hat, minél eri)1ebbt>k a harcok, lvinnak Birónak ~ hazai uthoz 
h za1 "'- nik kérték föl. hogy ~zabadsag álláspontJa egy„zer mmt a Szabadság utolsó eVJ m.élyesen 18 11-r-;Jnl; érlntkc- lapJanak, a lfoston Post-nak annál k6zelebb a béke: éa amig Ugy az u;ság, mmt az olv ók 
zemélyesen IS kezdje meg a re csak ingadozni kezdett és az- szánalmas szereplése, minden zésbe. lesz a munkatá~a, a mig Euró- otthoni testvéreink a hazát vé- büszkék arra. hogy ezt k lapot, 
táreyalásokat ezekben a nagy i.al együtt megingott Biró Já- tekintetben igazolják Biró Já Többször kértünk bányász. pában tartózkodik. dik karddal a kezükben, nektink :és csupán csak ezt a lapot k p-
dolgokban, B1r6 János telj hata- nos állása is, aki a kiadóval és nos nagy egyéniségét. j testvéreinktől leveleket, taná- Három különbözö megbiza- máris a malteros kanál után h; eli otthon Biró János, a mit 
lommal képviseli otthon a la- üzletvezetővel szemben ragasz. Ezelött pár héttel visszavo- csokat, aláir~okat, véleménye- tást visz magával Biró János, a kell nyulnunk, hogy mind azt !Hornos Sunbeam vállalat eur6-
punJ t és a szerkesztónket. kodott a megkezdett harc foly- nult az amerikai magyar köz-1ket, stb. bizonyos dolgokról 8 Magyar Bányá.ctz)aptól é8 meg felépitsük, a mi összedűl most.!pai vezérigazgatója és az ame-
.Minden magyar ember tudja, tatásához. életből, Bostonba ment lakni; ezek a beérkezett levelek mind vagyunk róla győzödve, hogy Az Uj Magyarország felépi- rikai magyarságnak ez a regi, 
hogy kicsoda Biró Jáno!I, Tíz Ekkor lépett közbe Himler és mikor a magyarok megtud be vannak terjesztve azokra a mindhárom munkáját ·eredmé- tése az amerikai magyarság kö- becsületa és szeretett harco.sa, 
éve 1%.ántotta a betilt kozöttilnk, )1árton. Sürgönyt küldött Biró ták, hogy Biró a milliós tökével helyekre, ahol a hazavándorló nyesen éR jól fogja végezni. telessége és Magyarország lát- aki bizonyára jól felel meg kOl-
de csakugy, mint a többi jeles János cimére, amelybt.•n megir-!rendelkezö Sunbeam Motion magyarok ::iorsát intézni fogjti.k Elsó és legfontosabb munká- ni fogja, hogy az amerikai ma-ldctéf:.ének és a hazai illetékes 
magyar ujságiróról, róla is vaj- ta, hogy történjék bármi, alPicture Corporation-nak lett és ahol azokat nagyon koma- ja mindenesetre az lesz, hogy gyarok ké~zséggel teljesitik a !körökkel egyútt milködve, való-
mi kev et tudtak, egészen a küzdelemnek abban maradni európai ~e-~érigazgatója, _min- lyan tanulmányozzák már. kellő képen informálja a h.azai vérrokonság szent kötelességet. ságba önti. azokat u csodálatos 
KohAnyi Tihamér haláláig, ami- nem lehet és ha a Szabad1,ág denfelé Orultek a népszeril uj- Jelenleg folyó pályázatunk is illetékes tényezöket az ameri. Az "Amerikás Magyarok Uj- 21zép és nagy terveket, amikor 
kor ó kerG.lt ~ S~abadsá~ élér~. fél~e állna, akkor~ Magyar. Bá-, ságiró sikerének, aki annyi Pzol- ezt ~ célt Hzolg~lja, mert meg ikai magyarsig, de_ killönósen ságj~" a békekötés után ugyia Biró János és Hin:'ler Márton e, 
A Szabadsagnal csodat rnü- nyaszlap egymagaban fogJa a I gálatot tett a magyaroknak. akarJuk mutatm otthon, hogy :a magyar binyászsag helyzeté- megmdul, mert szükgége lesz !két ember két év1 nehéz és fá-
v~lt az u uerkesr.tö. Két és fél harcot folytatni. Benne volt a 1 -. mit keresnek itt a bányászok, -ről, kivániágáról és szándékai- otthon a hazavándorló magyar- 1rad~ágos munkája megtnem-
év alatt megkétszerezte az elő- tá_viratban, hogy sz~ze~er p~l-: Most hát Biró János haza milyen é~etet éa milyen módotlr?I, és ismert~e azokat az in- sAgnak egy ujságr~. Idegenek
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tet~ Biró J~noa ~evclelt nem• 
fizetők számát és hogy ez nem danyt nyomunk és kuldunk ki a I utazott, hogy a Magyar Bá- hagynak itt, hogyha hazatérnek tezkedéseket, amelyek feltétle- lesznek otthon, a kik hazamen- 1sokara közölm fogJuk, mert azo 
az idők, vagy a viszonyok ala- ~{agyar Bányászlapból, ha az nyá.~zlap mcgbizásából megte- ós milyen keregeti vi"'-zonyokat jnül szükségesek lesznek az eset- nek, uj szokásokat visznek haza, kat a Magyar Bánya:=izlap At 
kulAsa, hanem th,,ztán az ö szükséges lesz. még akkor is, ha' gye az előterjesztéseket a hazai kell leflz otthon teremteni, hogy lleges hazavándorlók boldogulá• a melyek ré!lzben sokkal joh- tudja hozatni az angol bloká-
munkáJa volt, azt a Szabadság ebbe a nagy anyagi 8.ldozntba illetékes köröknél, a magyar őket otthon lehessen tartani. lsához. bak, részben talán rosf!zabbak ,don keresztül . 
hagyta azt, el~g élénken bizo- :\linthogy tudta abban az idö- dogulását célzó munkánkban. magyarság, de különö~képen az gen megbeszélés tárgyát képez- l'r"===================;-J 
legutolsó egy éve, mióta ő el- beletörik végképen az ujság. bányá!lzok itteni él otthoni bol- Elöterje.<:ztjük az amerikai Ezek a dolgok már ugyis ré-1 
nyit;a. ben mindenki, hogy a Bányá!lz- Ne é.rl5e félre senki szándé- nmerikai magyar bányászok ték közöttünk és az óhaza meg-
Röddescn megkech~elte Biró lap bányász rel!zvényesei az kainkat. Sem a Magyar Bá- minden kérését, kivánságát, vá- felelö körei közt, és Biró János- KEDVES BANYASZ HONFITARSAKI 
JAnost az amerikai magyar-Rág, utoh16kig kitartanak Himler nyászlap, sem Biró János nem rakozását, reményi;tégét és kö- nak csak be kell tetőznie azt a 
s szerette már mind~nki 1915 Márton éi:i az ö igazsága mel- kiván semmiféle hazavándor- vetelését, amelyet Magyaror- munkát. amit vele együtet épi-
februárjában, amikor hirtelen lett, az ellentétes érdekek abba lást szervezni, nem akarunk t-zAggal szemben táplálnak, és tett a Magyar Bányászlap. 
va16ságoR fogalommá lett az hagyták az akciót, a Szabadság senkit hazavándorlá!lra csábi- erre a célra Biró JánoRon kivül Misodik és nem kevésbbé fon 
amerikai magyarok közt. is ujra folytatta a harcot; és tani soha, hi!".zen magunk sem talán nem is küldhettünk vol- tos hivatása lesz Birónak, hogy 
Mindenki emlékszik azokra a-z mikor a magyar kormány félhi- tudjuk még, hogy érdemes lesz.e na haza senkit, mert ö az egyet- a hazai helyzetet L~mertesse az 
eseménydu.s hetekre. A háboru vatalos bankja, a Tran!latlantic az amerikai magyaroknak hKza len ember szerke!lzt6nkön ki- amerikai magyarsággal, a Bá-
egy íel éve dult már, a magyar Trust Company is kénytelen menni. vill, aki keresztül viheti azokat. nyászlap utján. Nem háborus 
korona ára már régen olc..._ó volt a busz és fél dolláros koro- Tudjuk azonban, hogy tiz- Biró János együtt álmodta, hireket várunk tőle, mert a 
volt, de az amerikai magyan-ág na árakat nagy hirtelen tizen- ezer, sót százezer számra ké- együtt tervezte ezeket a nagy harctéri eseményekről ugy ~ 
ezt nem tudhatta, mert a ban- hét dollArra riillyeazteni, meg 11zillnek haza már is magyar dolgokat Himler Mártonnal és elég jól értesülünk, s a mi ben-
károk nagy része még mindig volt nyerve a két J11zerkei:iztó testvéreink, tekintet nélkül a benne van ezekben a két barát nilnket itt Amerikában most 
husz dollárt kért száz korona küzdelme. viflzonyok alakulásAra, a béke- tiz é,·es tapasztalata és hosszu jobban érdekelne, a hazai gaz-
hazakOldésért. az uj8ágok pe- Legal.§.bb ötven millió koro- kötés után azonnal haza men- nehéz évek kemény munkája, da!'lági helyzet ismertetét::1e, 
dil' nem foglalkoztak ezekkel a nát takaritott meg azóta az nek és ezeknek a hazavándor- amelyet a magyarság érdeké- A.zt akarjuk, hogy irja meg 
dolgokkal. amerikai magyarság, amely az. lóknak az érdekében kivánunk ben végeztek. Biró Jánoi-i az otthoniak ~oniát 
Hilltler Jflárton kedties barátom megirta, hogy miért 
megyek haza J,fagyarországba. Az 6 szamihoz kei•is a 
hozzá tenni l'<ll6m. C•ak azt irom ide, hogy ugyan azzal 
a szert>tettel és lelkesedéHel fogom képdselni Magyar• 
országon az amerikai magyar bányászok ügyit, mint a 
hogy a Afagyar Bányászlap szerkesztője képd.1tt>li itt az 
utolsó n{gy esztend6n keresztül. 
Amikor t:isazajöi•ök, több mondani t-al6m lesz. Ad-
dig is csak azt kérhetem és kérem bányász testt-irtimt6l, 
hogy szeressék Is becsüljék meg a Magyar Bánytiszlapot, 
mert jobb ,s igazabb barátjuk nem t'Olt és nem lesz soha 
Amerikában. 
S. S. Ryndam, New York, 1916 szeptember 2. 
Bír6 Jám>a. 
Ekkor került hirtelen Biró óta szintén hazament az óhazá- dolgozni. Biró Jánosnak még egy utol. helyzetét, a gazdasági viszonyo-
János az amerikai magyarság ba és Biró János nevét hálával Meg akarjuk kímélni öket érhetetlen kvalifikációja van 
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kat, a jelenlegi állapotokat és a :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_':_:_:_: 
élére Himler Mártonnal, Ja. emlegette az amerikai magyar- azoktól a kes(>rilsé~ektöl, amik- erre a munkára. Félr~rthetnék háboru utánra remélhető és 
punk szerkesztö.iével, akihez ság mindenfelé. Himler Márton ben eddig a haza vándorolt ma- talán Amerikában a mi becsüle- ,·árható változásokat, mert er- Gary W . Va. és vidékének magyarj • 
akkor már rég bensö barátság nevét csupán a bányászok i!'I• gyaroknak részük volt, meg: tes törekvéseinket, azt hihetnék re feltétlenül Rziibége van az ' 
fUzte, megbeszélt(>k, hogy közös merték, a mi lapunk cgak köz- akarjuk őket óvni attól, hogy· talán, hogy hazavándorlásra amerikai magyari;ágnak, ha ha- Tiutelettel tudatom a Garg-ilnem volt alkalmam az utol 
elhatározással fognak egy nagy tilk hirdette, ·harsogta a pénz vissza kény!!Zerilljenek jönni öklakarjuk a népet csábitani, s L'4- tározni akar az itt maradás, - és Garg ddéki magyarságot, két l,ltben találkoznom. 
harchoz és lejjebb fogják szál- olcsó árát, de hát mi teljesen IB, mint annyi tizezren jöttek ö merve a Ma~ar Bányászlap vagy a hazavándorlá!'I felett. hogy ueptember h6 elsején a Csupa kedt-es emberek kttfr-n 
littatni a bankárokkal a pénz. meg is vagyunk elégedve a ma- előttük vissza, tovább akarjuk irányát, ezt feltétlenül fel fa Az a megbizá.sa ebben a te-j Gary National Banknál l'i1telt emlékét ris1JZük magunkkal Ga· 
kuldéA Arát. • gyar bányászok barátt::1A~ávsl. ottho~ is szolgálni a ,•is.q,zatPró tennénk s szerke.~ztönkről,. ak~ ~i?tetben kép,~..e]őnknek,. hogy, állásomtól megl~ltam ,, la~he-
1 
rgből és rer:rtlem, h"JIII a garg-i 
A azéditö munkat egyszerre Mikor a harcok elcsendesed. tef:tvereket. soha nem vett részt az 1ttem l1rJon meg mmdent 6szmtén, lgemet AJ..TOnba. O. tettem al. magyarok i., ugg l<>11ook rállk 
kezd k meg. Egyszerre jelent tek é~ a pénz Ara le~1.állt. egy. Régebben megirtuk már a amerikai közéletben. iigazán, takargatás é."' kertelés Végtelenül 1ajnálom, hoggjl'isszaemlikezni, mint j6 bar6· 
meg a magyar Bányászlnpban két &'l·önge kisl-r]etet tettek Magynr Bányász]apban, hogy Biró János azonban ismert lnélkOl, mert jogunk van tudni, nem rolt alkalmam az idlI rödd 'tokra, akil,:nek fáj, h<>1111 el 
és az akkor még ]~agTobb még aztán Is, hogy azt ujra fel- nag,:obbszerll terveink vannak arnnikai polgár, s dacára an- :hogy mikép állnak odahaza. sége mitrtt, mindnrkitől szemi- hagyták a west virginai ma 
magyar lapban, a ~1.abadság- emel_il>k, és részben, hogy bosz.. a hazatérő hányAsztP.sh-fr k nak, hogy megmaradt igaz ma. ~{int a Sunbeam Ye érigazgató- lyeun bucsui rf'nni, s e:uton1t111ar•ágot. Isten t·tlük! 
ban a két szerbszt-'> els6táma,. szut Alljanak1 részben. hogy érdekében és ha nem i"' ]ittuk gyar hazafi_n~ i!'I: ~udott any liá.nak, feltétlenül _alkalma lesz,mr,~~ok Istenlaozzá~ot nöm":'el „lfaggar ttaililrl nrrefrttel 
dása a magyarság kwebe1ése_céliaikat elérjfk, a pénzk6 1dők cé]szerünek, hogy ezeket a ter. nyira amer1ka1 lenm, a van az mmdenho\"á betekmtést szerez- eggutt mindazon UJmf'rőseun-
llen és ez a támadás 1-:ésóbb ir-1 keseriivé tették a Szabadsigon veket .részlet.esen ismert.e Ok, ohioi politikai k zé1etben annyi ni(>, összeköttetéMbe jön a gaz. nek és j6 barátaúlmak, ~l I ff'ARA DY SANDOR. 
MAGYAR: B/1.\J',ISZI.A.P 
Bányászok kerestetnek. BÁNYA TELEPEK HIREI. 1~······································· :i5 NAP ALATT 
az óhazába.n megkapjak a pénzt, ha általam küldeti 
Sürgönyileg szikratávirati uton. 
A 1rgönyi kciltség, ha a eim csak 4 szóból áll, mindössU 
2 dollár 50 cent 
K,:tezer korona é• ezen fdül küldeméngekntl nínl'arn 
külön költaig. 
Postai pén.zküldé, - BankÜtall:ány -- Hadik(}lcsön 
100 korona 13 dollár. 
Németh János 
volt ctá.lzári ét klrdlgi konmli üoynök 
395 BROADWAY, .VEW-l"ORK, .V. Y 
un MISSOL'RI A' E., EAST ST. f.OUIS, ILT, 
"'•oar qa)(Q. Ku1H.W Hllllán: ..alal 
Finom 1 •c:rar Italokat ,·tMlr.re III nl\llltank kies n7bcn ff 
aaalban. M"anaros 1"flnU11.1entettal IAt;luk 1ulöa11nkbaa .,.,.., 
tNtv6relnk~t T•lcfoa: Klnlocb. 707 L 
--- ---~~-····································· 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONÁN FllLULI KULDl:MjNYJ:Kl(il 
KEDVEZMANYES ,\R, - USZLETES AltJEOY 
UKltRT IIUANAK. 
Th First B Second ational Bank 
, 
1 
Amerikás magyarok óhazai I UJ MAGYARORSZAG 
sorsa a világ-háboru után 1 
A Magyar Bányászlap_ szám<jra irla 1 
- EGY OREG BANY ASZ . 
<-----------------~ 
X.I. 
Nagy felt.1nést kelte1t az a hirdetés or-
szágszerte, amelyet Kenéz abban a két pesti 
lapban koz.z~ tett. Az amerikai magyar;iág, 
obban mondva az a magyarság, a mely oly 
d rexas:in v1.Selte magát a háboru alatt, tő­
le éi?lhetöleg s gitve anyagilag az onzágot, 
8 a melv most hatalmas számban vAndorol 
u1iyis a klSzt'irdeklődés központjában 
.ott annál nagyobb volt tehát most az ér-
deklodés, hogy az elsö amerikai magyar, po-
1 t1ka1 u nyiltinos alllés is meglé:szen. 
Igaz, h gy Kenézék, akik az el ő haJÓHll 
Jottt: haza AmeríkAbóJ, nem igen siettek, 
eleget u;löztek ._ • émetországban és A.1sztriá-
ban is. uóta tehát megélkezett már több 
J s ött haza elég amerikás m&D'tlf, 
ha em u -t Ke"léz ön.:nag6.ban megis attól 
tt, ·1os:y e tére nem ,:nek elegen azon 
a gy I n tt a Pet fi . n. His n nem 







ak nek a ru-
ndanl 10gy 
a:-ton, a Petofi-téren 
flztán m1 a te vlleményed „ru1 a mi-
tlngr l' k rdcite egy öreg bányász, aki 
\: gy év, n at ·>ányászkodott Ameriká-
sn,. 9.tt61 az amerikás magyartól, a kire 
most ta - 1 t ot': a Hren, de a kivel éveken át 
eg') •Jtt dolirO,Zolt az amerikai bányákban. 
1 lenne mis, kedv s bodim, rnmt , 
oko ember volt és '>ecJ u · ete~, a ki ösz-
dc az mer kas magyarokat, -
a felelet. - Nemcsak arra adott 
~ Jnk Amerika hosszu éveken ke. 
ogy szépen ker Hnk ta11érokat, 
gyt azt is, hogy a tallérokat ne 
ott, hanem ide k lldjük millió és 
a, ebbe a mi azesrény sztilőha­
Hát hiJát érdemel ezért tőlünk. 
ra 1 elmult már, ember is volt 
hát végre megnyitotta Kenéz Pál 
ur:1m e visszavándorolt amerikás magyarok 
• UléséL 
- .Alkalm .aabb hely lett volna talán ezt 
r. .. kmt a V ~igethen, Wa hington 
l' tu !11 meg, hölgyeim és 
uraim, kezdte a me~yitó beszédf"t Ke-
egy percre meg kellett már is azaki-
tania, me1t felhan&'Zott mmdenfelól ft el-
a hu a Washington neve tiall té-
ra 
- 1 allJuk. ha Jk, kJáltott.5.k mások 
Ken z f Iytatta. 
1 a ml célunkra ez a hely 
kalmasabb abban a te-
rtettek meg e~:i,- meg-
ztalaUan emberek di-
J bh ugyan • • ís t'lta-
fol) tntta Kenéz. Lá-
k ismeretlen arcokat, azt 
hiszem, vannak itt olyanok is;, akik nem 
amerikás magyarok. Ke értsenek ám fel. 
re minket ók sem. mert egyet elh1hetnek, és 
~z az, hogy ha nem zeretnök tL"lzta magyar 
uivveJ ezt a háboru által meggyötort sze-
gény magyar szülö hazánkat, akkc,r nem 
jöttünk volna 1de vissza onnan, ahol jobt. 
dolgunk volt, Amerikából. S nem jöttilnk 
volna \"issza, hogy ép a háboru utám eg-
nehezebb e!,tztendökben megosszuk a mun-
kát és a nagy terhek elviselését \: b.m 
Ott marndh :tunk volna m Pennsylvániá-
ban, a két Virginia bányáiban, a keleti Alla-
mok 1agy gyáraiban é, ker..:shettilnk nlna 
tJvább is a jó amerikai tallérokat, a élhet-
hink ,·olna vigan, gondtalanul abban az or-
sz. gban, ahol épen a kis embernek, a rnun~ 
kúnak van a leg obb dolga. 
- Vgy \' n, - :norJgták nnen • meg 
onnan 1-;, 
Dc vissz:n:ándo1 :,ltunk, mer": emoerek 
- li!ert tudtuk. hoe-y A.merikanak nincsen 
~ en valami nagy szüksége mireánk de al?'-
nal m,gyobb szüksége \"&n ennek a magyar 
hazának minden egés7.Séges karra. becsüle-
tes zivre. HAt itt \-agyunk és do Jgozni fo-
-. nk, sPgitem f:,gunk az UJ Magyarország 
!elépitésében. f.s itt mindjárt kijelentem 
é örömmel veszem, hogy a sajtó tisztelt 
kcp1.1!1el ·i erröl tudomAet vesznek, hogy ez 
a n, sesritsé~ünk nem megvetendo, nem le-
né nd, mer„ ez a elfit ég amerik:aia., se• 
gitség lesz. az ország ujra épitését az itthonvaJ6kkal. vag.:, mk, folytatta Kenéz emelt hangon. 
MF""""""""""'""""'""""'""""'""""'"""=""""'""""'"""""'PtNZKULDts 
1'---=-----
Szikra távirati uton 
1 ■■■a■■■■E■m■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■1■■••••••••••••••••••••••••■■■■■ ' 
A AZ GYEDtlLI MODJA A BIZTOS nNZKtlLD:tSNEK 
A pénzt néhány nap alatt kifizetem, az átvevő sajátkezü aláirásával ellátott 
MAGYAR KIR. POSTAI NYUGTAT néhány hét alatt a feladónak megküldöm. 
r 
UJ SURGöNYI PtNllRJEGYZtK -
l!O 9.00 600 67.50 1000 
100 . . . 16.50 660 80 50 i!OOO (nincs rifizeléo) 
200 28.l!O 700 93.iiO 3000 (nincs rithetéo) 
800 ilM 800 100.&0 4000 (ubics rifiaetécJ 





A C'imbe i>Rlelrhatja a i·ezeUknevet, ,..ereszt nevet, helyiAéget, utolaó P')(ltát, megyét ts tU t-1 kül-
dendü korona öuzeatl. Ha valaki a cimbe mlg több az6t akar beletenni, például utcát, ragy 
hdzszámot, vagy ,diia. ifjabb, ö:,·egg, ugy minden küüin azóert 65 cent fizetendlS. 
KISS EMIL 
a n•aJ!ya1•ok ha••kií:rja 
A SZIKRATAl'IRATI PÉ.\'Z KlLDÉS JIEGTEREMT(JJE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
Hadikölt'Rön 100 korona 13.00 dollár. Postai pénzküldéa 100 korona 13.0(} dollár. 
VÉGE A GOMBSZTRÁJKNAK. 
A KEMJINYSZJ&N VID&KI BANYASZOK GOMBSZTRAJKJA VJ!GET iiRT. - NEM iRTEK EL SOKAT A TIZENEGY NAPI 
MUNliTLANSAGGAL. 
\ krm get 
a g rm 
rvei:et Jk 
megállap1tl1a1juk, hogy • 1 
Eg> pár- 11:i:ázan &1· t len-ke1e 
e sllg• 
b 
.\ l1I gunk r1;, 
1 nlságoaan, 100 bntt-on 
n IUk Mllt ' 
a uu 
Koltoü:ödásnél irja meg pontos, 
g reg! clm!t. 
A Jelenvolt reporterek jer.,·ezni kezdtek 
mind nagyobb érdeklodéssel hal lgatl.ák 
az egyszeru amerikás munkás 11%6nokJatát. 
Mt odaát Amerikában megtanultuk, 
hogy hogyan keH megfogni a dolgok boldo-
gabb végét, - mondta Kenéz. Jr1 meg-
tanultunk ott sok mindent az eletböl, a mi 
ott a világ legtermé'!ZetcBcbb dol~nak tü-
nik fel. de itt még sem tudJa, vagy alkal-
mazza senki- M1 amerikai észszel t: CeUo-, 
gassal fogunk ho.zzá itt a munkához. Ez a 
munka tehát nagy lesz é.s eredményes. A'z rt 
t~hát, hogy Amerika évtizedeken At megen-
gedte, hogy az aml"rtkás magy . ág zaz-
milli6kat lnildjön ide haza és azért, b ,v:y 
t egyszerre ez évei ad. a 
az.okat J fULit, 
Kinek a -
1 , nyzó eze, 1á 
hogy ö is kíizdott a hnzaert. n .s 
te-m és ott hagytam az eo1k kezemet. De 
nem bánom. • ·em !ngyen adtam Am i• 
engem 18 katonának. 
r-,:igem i!, eng~m is, 
felöl. 
A félkaru amerik maayar szav 
hat.A! ... k !tettek. 
(Fol:rt,.tJuk.) 
MAGYAR BANYASZLAP 1•11._. SZEPTEM BER 7. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP A "Brémen" csak ezelőtt / A legjobb bányászok. 
<HUNGARIAN MINERs· JouRNAL> két héttel kelt utjára. KIK KERESTEK A LEGTÖBBET AuGuszTus FEti:BEN? -
136 East 17th Street, New York. ----- vAR.JuK A TOVilBr SZTÉTMENTEKET. 
Telepltone: Stugt'esant 1964. , ~nllí~? kapitf,°Y•, ~ m?-rt nem- biztosra„Ye,zik, hogy.~ ''Ifa.11J1a ", 
regib"n IIama neHl' atkeresz- m<'ly a Deutsehland kalauzolá- ,Jönnek a levelek a iztt!t~zmtn- állapit.ani majd 11.r: e!,l'ye!I vi,I,ikek 
.\a eoedüli map..- bhrúdap „ The Ouly Hu.np.rtau Minen Jou.rnal telt "Thomas F. Timmina" nenl sával tette fü:1mertt~ magát, még a tC'k 8 boriték k 8' fényképek és helyzetét.' mert nrm is küldi be 8 
&p-eeüJt AnamokbaD ln lhe Untteci St.atell v_ontat~ ha~ó. paranes11~ka._ beisme- hónap vt"gf'. el?t~ fit fog ml'll?i a eir.,~öJ...-gyig te;znek tannságot, boritfkot mindenki fa t~nyl1>g le-
r1 az. t1Jság1rok előtt, kik ot állan- new lomloni k1k0Hlbe b magan,1 hogy mep;felelöen megy & bányá-- hetnek kisebb11zerü vis.szaélések, 
Szerkeaztö HIMLE R MARTON EdUor MARTIN HIMLER dóan körülw,;úk éti azüntelenül a fogja s1.1\llitani az "Ea.-.!t'rn For. sz!)k ionia és sok köztünk a jól de 
8 
mih·en képet nyeriiuk az 
legküWnfilébb kérdéseket inth:ik warding C'ompany''Mk• Baltimo- keresö ember. egyea kerÜletek munka.viszonyai. 
EI6tizetái ir: Sub&crlptloa S.t.M: hozzá. hogy az "Eastern Forward. re-hC'n levlí holmijait is. A Xor- :\fost hogy lliró ,János kép\·ise- ról az mindeneeetre aok.kal, na-
t.:pe.ült .Ulamokb&D ea '"" Sl.OO 
10 




ing Company" tényleg kihfrelte folkon keringő hir<"k szrrint az tönk u;ban van Magyarország fe- gy~n aokkal jobb leu a semminél 
h. iil.tultlre . • • • • • • •· • • • • • • · ll.GO .u,
road




az eg!"k new-~~o~~ rakodó parto_t annyira vért ''Rremen ·· még nem lé. nem titkoljuk tovább, hogy a s két eentet nem szabad egy bá-
~tea,Jelentk minden atüt.ürWköo. PubU.bed EvereJ' Tbanda;r ~8 m~den elok~zuletet, meg tesz üi ~rkn:hett>ft meg Amerikába, 
8 
beérkezett. adatokat ha2aküldé1 nyésznak sem sajnálnia erre a cél-, 
-- . M' ., 0 p bl" h' Co /ne 8 maJd nem i;okara megerke1.i) né- ('{,ijaira kPrtük mt•rt nem látnánk ra - ! 
HOGYAN BIBJA EL A 
BABY A HOs aGET? 
Ha megkapja a rend• tápl4lé-
1r.ot a rendes étk,;,zMI órA.kban, 
ha ruhAja 1r.ényehuee " bö, ele-
1et ala:r;lk, elég trlaa IOTI"sője 
van, bl:rtoaa.n nem tog aok gon• 
dot oif.,)Zbl nellt • höafg, 
l'ublÍ.8/aed bg the Hungarwn mer rgan u 1.8 mg . . met. u~ kert·skedel'.ni "f:!-h~.j~_k fo-- menn}·iben ~~gn:~zlu!I 14-li-n hagy- hl'iyesnek, ha innen a népet caak idáig is kaptunk elég borítékot, 1 
\ \looar W.nyúzlapot b4ny'-nok ir„k, biafúwkról bAnyMwlm.a.k. gadásara. ~orfolki haJ6korokben ta el csak ~emetor11?..ágot. ujly vaktában haza csalnák éa nem 8 ezen a héten még sokkal töbht>t 
The 1-funpl'iAR lllaen Organ la Wrtt.tea tor Mtnera, of MJneni, bJ'~_Hnera. ========= ===========: lennének ,·ele ti.<iztában, hogy mi- várunk é8 ha az oh·a.s6k rneggon- 1 
:uteNd u second ctaa Malter at the Po.t omce at New Yorll, N Y. lycn j(l kereseti alkalmat hagy itt rlolják, hogy milyen fontos szol-
~aii,7301d.u,, 




Jl KOMPJlNIAK NEM FELELOSEK A BÁNYA OllVOSOURT.-
A MISSISIPI-I LEGFELSOBB BIBóSAG !Tl!iLETE. 
ltegi nagy baj a bányáRzok ('le- többségben, ott ök határoznlinak 
tébcn a hány& or-vos. Különösen felette, hogy ki legyen az orvos és 
n&gy l>aj pe1li~ a bevándorolt bá- való~zinüleg olyant válas7.taná.-
nvhzok életé~n. akik a doktor- nak, akivel beszélni is tudnak va-
ral bt.szPlni nem tudnak, s akik- la.mennyit. 
kek gy a munkán! tult,erhel~ bá- Elvégre az orvosoknak sokkal 
ny orvosok egy n&gy rtl&z_e turel· kéinnyebh lehet egy-két id„gen 
mttltnül, hogy ne mondJnk go. nyeh-böl valamit tanulni, mint s 
romh!n hánik. hevándoroltnak az angol nyelv el-
.A hanya orvo90kat a le.rtöbb l'lajátitása a bányaplézeken, mert 
hi lyen ma tem a bányászok vá• az orvosnak több ideje és töM 
tasztják- TiffZtán a kompáni.á.tól módja van a t&nuláshoz, mint ! 
függ, hogy kit fogadjon meg, a majnernak. 
Láuvhzok kült&égén orvomak és ---o-----
miz csc\ vo11 mAr, mikor u em- BANYASZOK FELELOSS:tGE. 
l>crek numll:'n tiltakozága 6s pan&.-
ua dacára is nekik nem tetAzö A m.1,•higani supreme eourt előtt 
nem jó orv01~ varrtak a nyakuk- meglehetős vereség érte & bányá-
ba. nokat, amennyiben a törvénylil!:ék 
fost még aulyosabbá tette a kimondta, hogy ha egy binyáad 
► ,yzetet lliW.Sipi állam leg(el• robhantá1 kö1.ben a 311,ját gonctat-
sohb hirösáp:a, amikor kimondta, lanságából kifolyólag szerencaét-
hogy a bánya orvOIIOk működésé- lenaég ér, a bá.nyatArsaságot sem-
ért a társaságokat semmüéle fele,- miféle cimen kérd8re vonni nem 
)5!1dg nem tt-rheli ◄ mert habár a. J„hl't 
tirsaú.gok vonj:í.k 1R le a fizetéeü- '\tir1thng~· hRIÁ}oR baj esetén 
ket a rnnnkások keresetéből, az t&nuk ninc:oicnek, a társa!lág való-
orvosok ml-Q'is t"!'.:lk a munkások azinüleg ki fogja e.zt & dönh·ényt 
Alkalmazottjai és iitY müködésü a ji.ivöben ha1.málni és igy bujnak 
kE-rt a tAl'hlU'lá.got igaz~gtalanú.g majd ki az e fajta 11zcrenesétlen-
'enne felelŐSSí-Q'!°e rnnni. 11,·•gek felel&,,sége alól. 
Igy monrltA ki a biró,-3g a régi -o-
irazaágot, hogy az orvo9o,k nem aj A CHECKWEIGHMAN JOGAI. 
· rsasáirok, hanc-m az emberek al- __ 1 
lmuot„Jlll. ak1k a mun.~abérük All.iuulii vit& tárgyát képezte 
t,01 err a <'~lra levont o-;szeggcl Pennsylvania államban, hogy a 
ieük a telPp orvosAt munkások által ,,átasztott eheck-
Még,s az a helyzet, hogy a inun- weighmannak -.an-e j~a a mér•) 
ki.sok alkalmazotJját hl a tárt1aság le~ct ~elülvizsgáltatni, vagy M'~· 
vál '"8ztja és csak a !lzcrve,:ctt be. m1g vegre 11. multkor a bán) 8· 
1 u: egy bizonyos réuén váluzta f~}uJly_elö törvény_~s döntést e!l:'kö-1 
n k orvost a bány.Auok, a társa- zolt k1 ebben az ugyben. :lfegalla• 
rigok befolyisa nélkul. pitftst nyert ps1erint, hogy a check 
A 1it1preme oourt döntése azt je- weighman i~enis megpróbálhatja, 
1 011, l:iogr ha. u orvos ban)·a~ hogy a mérleg nem-e hibá."', illető 
gáb61, va(ly gondatlanságb61 va- leg becsületes mértékkel mér-t", de 
laki meghalnll-, vagy 1nlyos bt•teg olyan irlöbe~, amikor a bánya 
ienne és mi elétr esetröl tudunk, iiuméhf-n ezzel s;ammiféle .zavart 
mikor a bejelentés után csak na- vagy fennab.dá~t nem oko1.. 
pokkal Játogatt.a. meg a beteget az, -o-
on·o.s' l{'mmiféle kártéritéat kö-1 
vet, lm 11em lehet. mert hiiu:en 01 · BANYA.SZ-SORS. 
doktort kinevező társaság n<'m fe- --
lr.lőa kárért a doktort viszont P\ nn9ylvanía biinyái ez é•• ja-
rendesen n:m lehet• felelösségre nmír elsejHöl kezdve anKUsztu,, 
onnl, mert tovflbb viszi baj e&e· lf>-ig 1w111 keve&f'bh mint 611:1 em-
t · n a útorfáját. i ::•:~~~:~aé~·~si~m~j:e~!~sdZ: 
lit••iaipi bányászai. most to- ..-idékr-e és 274 a pnhau.én vidék-
dbb akar„ák firtatni a dolgot és re. Hogy a nem halálos a:z:ereneaét-
bir6ságl dönt.élt akarnak arra lcnségek 17.áma mennyi volt a Jiá. 
11 z-vc hoey a tá.raaaá.g lltOl y!. nyAbau, azt nem hoiták mPg hiva 
lasz1 ,at orvost, 11letlileg a mun talosan nvilván~-.Agra. 
tb nem lenne kötel az orvo!I• • 
diJat fizet ·11 csak abban n.t esc-t --o- ·-
ben, ha az orvost a b,í,11yászok BA.NYASZLA.MPAK 
1 ,bbaége vi,autaná. SZABALYOZASA. 
nemí> "C'1 Itt, hogy az emberel< 1 
:z:galma dményn_vt'I já1 M 1t Pi·muiyl..-i,ma állam L,ányafd-
an t mi gaiságé~~k 8 ~ embe- · figyelöje rendeletet adott ki, 8 
r ':Jen or m ndenkillek be melv izerint ezentul pillér,•slien. 
k l ~J lii a 'ep, hogy am~ért vafa 1nás olyan helyen, ahol a ]e. 
Ili~ v akmek az emben•k fu:~t v, gö Játáu nem t<"ljesen biztos, 
nek, azt ke11rne fdvenm az 3\. ;..,,_ folytat6lagos, e:tentul nem 11za. 
lBsnkbL bad kubAjd lllmpát használni. 
Ha pedig ez sikeNl1te ha u or I F.zeken a hclyekC'n vagy a&fety 
olit a bányászok auvazata vl,.-1 (n<'ft·ti) Hi.mp6.t, vagy olaj lám-
aaztanú., akkor maJd tanulnának ,M kell használni, mt•rt eu•kné1 
l'IZUk• n#lkül a hevindorlók nJ el I kt'Vf"IK'hb a wszél;>, mint az acety. 
.;. besz !ni va.lmennyit, mt<rt lrn gázt f~jle.sztö karbljd lám 









5 centért a 
A LEGENYHÉBB cigaretta. 
!lz!Í.nja magát a háboru után. és 1Iagyarorazágnak ezekkel a bo-
:iilásik eélunk a bányát elhagyott ritékokkal, akkor va16sz:inü, hogy 
és gyárakba tódult bajtársakat in- töbh ezret be fognak hozzánk kül. 
fonMlni, akik talán nem tudjKk, deni. Mf>g nem késö, bárki be-
~- mo9t mPgfclelö időket élii.nk kiildheti a borítékját, akRr elöfi-
él-1 kis hérért kinl6.Inak a tüzke- zetöje ennek az ujságn&k, akár 
mt'licék m(•llett. nem, a pályázatban minden ma.-
A beérkezett fi1.etó i boritékok gyar bMyász részt vehet. 
n)·omiu látni fogják map;uk a bá- Az eddig beérkezett boritékok 
nyászok, hogy hol van jó munka, tulajdonoi;ai közül a következ3k 
merre ,·annak a legjobb kereseti kerestek nagyon szépen: - Fő-­
alkalmak, és bár !lokan ki!ogáHol- ez nyi János, Oary, W• Va.; Bári 
ják a:;: egész mozgalmat, tnt>rt viu- János, BP&verdale, Pa.; Murnyák 
szaéléaektrSI félnek, mi tisr.Uban György, Eekman, W. Va.: Fuc.sko 
M ILK 
Több cz.er eaetben a l,agJobb 
tApltléknail: bizonyult. amikor 
u a.nyak nem tudjAlr. tAp!Alnl a 
lila 1yermekO.ket. 
VAgja 11:1 ezt a uelvényt M 
küldje e clmre: M. B. 8. 7 
" eg:r magyar huznAlatl ut.,. 
•lttat kap, meg egJ' 62 oldalu 
1r.önJ'Vecakét, "A llabJ' egéuM-
1e" elmmel, mel:, mestauttJa 
önt hogyan tarUla gy - ncil:4't 
er6,nek " egllultég•nek. 
Név: ..• 
Clm: 
:::~:k 1:~~~1 h:~$~~~~e!0 ~;;: :::~-, ~~~:rr:.· ~~~'., ~:!:. Dr• L L BELCHER 
riink a. pályázattal éa épen ez~rt Orosr,, Mollenaner, Pa. ' 
arra kérünk minden bajtiinru-nkat. Ezek a nagyobb Ö!lszegü horité-
szive11kedjék az augusztusi aztét- kok azeptember hó múoctiki.ig 
mentjét, vagy boritékját bekülde- folytak be, az a.tutin beérkzf'ctt ne-
ni. még akkor is, ha nem sok a k.e- veket jövő héten közöljük. A ke-
resetük éa dij•nyerésre nem .számi- rcl('ti ÖflSzeget és a teljes né,·sort 
llala blaad Oreek Ooll l Oo. 
POGORV08 
WELCH, W. VA, 
lro4inl a W elcb Drag 8to..e 
felett; T-
,&. kilrDJ'i61lbell mac,-anl.g p4.rt~ 
top.dt ki6r!. 
tanak. csak a p!lyázat véfeén közöljük . - . 
Egi!-ez pontosan nem tndjok meg mnjd, a fényképekkel együtt. ~•••■■■■■■■■■■■■■■■ 
= ====================!= Alapitt&lolt 1876, • Akiket nem lehet megtörni. : First National Bank 
LIEBKNEOHT ELITJ!iLTETUl!iNEK VISSZHANGJA SVAJC-
BAN. - A NllMET " VESS Vl!iGET A HABORUNAK" MOZGA. 
LOM. - AZ l!iLELMES SVAJCI RIPORTEREK. LIEB~ CHT 
ELKESEREDETT HARCA A NaMET KOllMANY ELLEN. 
A német szociáldemokra.táknak eialista lapja a "Bemer Tag-
Harrisburg, Ill. 
ALAPTOKE $100.000 
A legrégibb bank 
SALINE COUNTY-b&u. 
:~~!~~n~:::!~1t~~é8:e~::t:. ~~ :::~:~~.,.;6~:::~~~zöket közli le a & betétekre kamatot fiietünk 
látszik, bajt szeretne csinálni Né- -Az elkPrülhetet len állapot itt 
metor,s.1,águerte, a mennyit csak \'an, --· Leipzig, Berlin, Charl-ot, 
lehet. Ez a svájci ujsAgok révén tc-nburg, )[ecklenhurg, O,mabrück 
0. H. KARAKICER, elnllll. 
LORl:N FELTZ, p,6n.r:tArnolt 
1. 0. NYBERO, 1. p,6nsttraok 
jutott el hozzánk. A n~met cen- mind-mind az éhség karmai között ■■■-■■■■■■■■■■■■■ 
zor tf')jf's/"'n lelakatolta ugyan a kinlódnak. Zavargások i11m'•tlód- .: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■., 
szoriali..ta aajt6t, de & röpiratok tek mt>g az ÖS$ze& városokban. A 
A valódi 
IUBORUS TtRKtP 
csak ugy röpködnek mindenfelé kormány ma már csak rrnd."1reivel 
crnzorí engedély nélkül és még el f's katonáival, szbval er3szalrkal 
jutottak Svájeb& is. Dr. Lieb-
1
képas r('ndet tartnni. A kormány-
kneeht bebörtönzéséről egy ilyen, nak tudni& kellett ad, hogy Ang-
pamflet igy ir: lia, Franciaország, Oroi.zország éa 
··- Két és fél évi börtön. :\{un. s7.iivC'tség(•S(' elleni háborn egyéb- Csak most jelent meg 
kitwk, katonák, a kocka el van brn, mint teljes t•lszigeteltségben 
\·etve. A mi szeretett tetih'érünk. nem véitzödhetik. A háhoru isU.. EGl.'EDCLI JtRTEL.\lEs HA.• 
\'rzérilnk. Liebknecht, két és fél polói ma már sírnak, hogy az el- BORt 'S ff.RKJU'. 
i•vet kapott, mert azt merte rnon- lenség köröa-kiirül van rajtuk. Ta.rtalmau.a u ~ _r<,p•f 
dani: _ Le a háboruvall Ahá- )lit'rt okozlák hát akkor t'Zt a vé-
bora rabjai ezért itélik el öt. S rei; szcrt'ncsétlrnségett A esá.&zá• Wamokat, Olaez.orni,v;ut IA. 
sz ·metlnil! kell, mert & néptelih·é. rok h6ditó letvt'i, iingyi!ko&sági éJI Küld • 5 
riség mellett demonstrált. Láncra más hasonló bunök és & kor!Tifln)· •• JÖD érte 2 Cent 
vertik mC'rt a ~psiabadságr61 be· a,ldig üztr ezeket a trr\'rk~t, a 
,,zélni ·mert. I mig le _kt'llett ma~ií_t fl~áwia hog~· bélyeget. 
Bajtársokl Hát mi ui\ nélkül Au.<iztr1ával'. e P.~!Jt1ka1 holttesttel K~rJ~n aan kéPM MJ~k„t 
tett nélkül beleegyeziink ebbet ! k e,:y m!.:'1k do~~~-I, a K„Jrt h:• ' : ,n tEruKA LEGSAovonn 
~fnnkái;ok! ~futa!'l.•mk mrg NO' te~ embcrcvel, TorokonizAg2al 1~ ■ \ L\C,;YAJ\ A.RUU.4ZA.TóL. 
{dtalán0t ~ztrájkkal, hogy a. n~mel swvetkezzen. 1: 
nép .tiihh<! nem les, • ka,r<l <1,kt!- OROSZ KI---0--TtlNTE-• A : EMIL NYITRAY tnrarnak a kutyáJa ,rnr b,•\1 rn .1,40 ■ 
radtunk a mt¼úrlás szörnyu~.'·i:é HOSIES VERDUN-NEK., ■ 
he. Belefáradtunk a nyomf'Jt!Jti -- : 77 FIRST A J,'ENl 1E, 
u fhezésbe. Liebknecht tiltlözöi Az orosz clír \", rdnn vár'lS:tmak ■ NEW YORK, N. Y. 
hnd,l turljá.k meg, hogy iirm l"Z· n hö~i{'S vé,1, h•m ehsmtr'.séül a.. : 
rt"k. dl'I milli6k vannak kövttői kö- Szent-Gyürgy rend nngykeresztjét · ■ 
zött, a kik mind azt. kiRltják: -- a,lom!nyo7.ta. i'ii ■■■■■.■..■■■■■■■■■■■■ 
Lll a hábon1val ! Visszahangozza Petro~rádi tó.viratok s,: rint 42' 
,,z a kiíilfá., az e -~;;z országot é, or()lz flh·áJ"m,ból egy kiihliittség Dr. D. B. AKERS 
Jusson el a lö\'éMJirkokig ! log utar.ni Fram•iaoN.zágba, hog:i FOGORVOS 
Fgyant'sak a stoeiali~tiik1111k ez Verdun pol1lármtstPrf1wk. mint n .1a11t.1 oe ipüJet. a IAader "'«-"" 
a kis része kezdeményezte a "Veta yáros képviselöjlut>k a.z ?lyesen felet& 
,·figet a hábornnak" mo1.gfllmat átaslj4k a mnas kitüntcti.9 n'nd- Kért aL~'!s""!:o:-·11~!~,wL s S,·áj< fövárosának hirnt-ves szo- jelH 
O l csó pénzkuldés l 
@) 
JóTALUS ts BIZTOSITtK MEIJ.ETI ~ 
100 korona csak. $13.00 
-\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va . 
@)@)®@@(00)@)@)@@@)@)@)@)@)@@)@)@)@@)@@@)@0 ~© 
1 16 SZEPTEl!BER 7 MIIG7IIR BANY"8Zl.AI' 
rNe„tiigye-■k~kári.gye~;eke.életét5 Anglia tőrbe akarja !Az a;i:.key-csata.lr®®®®@)@@@@@@®@~ 
5 r;====.-._ ....... ,uapll<aaa.bo17ml•<•• 5 csalni Magyarországot1R&LYREIGAZITJilAZELOB- i I; 
■ ,:::::,--1),~~ JO ,a-"1"1118 kodil g hal_.. pid ko- ■ BI HmADASOKAT. - SZEMTA. @) "~dn kedt-n Apám .... , . t!: ~ mert. u -1J• D-1 P'l· : _____ NUK A VEUXED:&S LEFO- @) : 
f'iie hagyja gyermekét iirnil : 'd. LEGFRISSEBB ANGOL CSELVETtS. - AZ ANTANT TOVABB LYABA.ROL. @) - Ne haragudjék rám, idea kedi·e1 apám, @) 
f\'e hagyja gyermekét azentlf!dnl. ■ NEM BIRJA OKöLLEL, MEGPRóBALJA HAT AGYAFUR.TSAG- @) 1 
Ha kl8 irr<'rmf'ke e,lr, ■ GAL. - MAOYARORSZA.GON A.T A.KARJA SZ:tTltOBBA.NTANI Tobbuör foglalkodunk wá.r az. @) amint én. sem haragazom magára, p«Jig talán 0 
JI• k~~~rmeke nrust,aJan '- nem : A KÖZPONTI HA.TALM.A.K. SZOVETB:&GJIT. - MASODSZOR SE zal a uomoru kimenctelu Yert!ke• @ mindkettőnknek rolna okunk a llaragra...... : 
Ha iu·enneke kóllU, tiaqi.i!'C9, szék• F OG SIKERULNI EZ A GYALA.ZA.TOS ANGOL GANCSVETO. déuel, a melynek ere-dru~nycként @) i 
,·agy sff"lttked&ben nem-ed, két. arnoi magyar a börtönben ül, 1· - Én. elmegyek New-Yorkba uerenc8ét pr6- . 
Ila ~$;!1~e~/:-11=._ '::, Az angolok ujra kerutgetni kez1lik )Ia.gyaroJ'UligoL }fü:elgö és egy rendör pedig a 1irjában pi• 0 bálni. Ne fi/jen, édesapám, nem hozok ,zigyenl 
,:,a:':ita:.:'en&ffl ,·an. humátJa • kedves az6nl, ám. itó bókkal, ~ ugyan ugy, mint att a. háboru legele. hen a mindig ujabb b ujabb ad•.· 1 0 a fejére, tudok magamra dgyázni, meg aztán 0 
BABY'S SAFETY•t. jén csinálták. SzemtlSI-azembe aebogy aem birják a hareot, megpró- tokat. kaptunk azóta 11 a dolog f&-1 . 
A BABY'S SAFETY mdr tz• bálják hát, hogy nem lehetne-ti ~cinet' l boldogulni. 1ts erre a löl. 10 Isten segedelmécel c•ak megtaldlom abhan a . 
rekr< m~; u:-;;;:~~~-m,gmen- ;:~:~:r:'°~:!,~~á~::~~al~
1 ~w::i:.•::=:~!:j:::~ ,ot•:~~~ !i~:•.~-:.~k~~::n:!: 0 nagy cárooban a azi,-.,m párját, Caopak ,lndrá,, : 
Fa ii"'llf TI.\.DPS S.lFETY ara b- neki a Jryöuyöriiséget., csakhogy rávegyék a . · metoruággal való ha.. ják le a dolgot él netunk acmDU 0 becsületes bán11ászleg<;n11t é• akJ,,or aztán Idea• ® 
••t.o 11:t&ldt-'-I f'Uiitt u c,pnt. maros aumbebclye,i:kedist"e. okunk n.inea ezen hlradAa helyes- 1 
ltt .,_ u ettd.-t.l _,....,. k~. v'&"- .A;,i anlfol trlck nemoeak, hogy azenn~ta, de még eaa..k nem is uj. úgöben kételkedni: ~ apám UI eljön a lakodalomba. . 
!:._ttu~ot:; :u:.::er~:-= Rgyazer m4r CMSdot mondott igazán .John Dull a:em~rmetle~ge - A.& öaszeiltkoda alapjiuJ tu- ' - l.ten t·elünk, jó egi,zaiget kit·án ide•- · 
~
0
:-;:~' ~E!\,.~~~= kellett houá, hogy mE'gpt6bilkouanak , ele. De hit .Anglia nagyo~ Iajdonli:Epen Smith István 6s Ba- ,a,. apámnak, uerdü leánya, ® 
ott hf'lylwrl nf'm kaphatná. allor j,.; a nyakán érzi a kést éa keserves megt,zorult.s6gában konnyen tew logh Pál civódúa uolgált. Ila- @., 1 
küldjön be I paplr dollArt en Jeq.1. tul magát mtnden erkölcson - minden becaule~n: - csak ott. véU el logh, a ki nagy termetii ember d @ RóZSI. · 
N'n NI ml po,,,tú h#-rmN1t.-e küldünk a ezimadást, hogy minden'nemzetet ugyanaual a m6rtékkel mér, a elég gyakran wik, fenyegeti. @) • 
8 
üTec R..\..DY'S SAFETY•t. melylyel önmagit szolgáltatta ki a tOrténetem itél&zékbek. Sruith Istdnt u: utou a verekedés ® 0 
ROYAL M FG. CO. A lf'gfrNIS('bb angol aknamunkitr61, a )bgyarorsúgot. tör~csa- napján• mert a lr.ia termetu Smith 0 Igy irt Haruzti Rózsi, eiY magyar binyáaz 1 
Df-p. ' 1· DuquNne. Pa. ló an~l mesU'rkedfAröl a kö\'elkt•ző azentAcióe érdcktiltségü tud6si• nem akut vele kikezdeni, u üz• ~ szép leánya az édesapjának, amikor éJnek ide-. · 
••••••••••••••••••••••■■■■■■■■■■■■■--■■■ tá!I számol be: let felé vette u utját, a hol • te-- 0 jén szökött el az apja mellöl LincolnsvUlebol, • 
- Londoni táviratok azerint 11.z angol klfavélcmény te• lep rcndórjéhez fordult védelci- ~ 
■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• krntetf' ujbt,I )Ja1ffarnnsz:ígra ucg~zödOtt. )Urvadó angol mért. hogy megkeres~e elbujdo~ott 1'zerelmesét, akihez @ 
ffA ELHAGYOTT EGtS1.StGUNK 5 t1~:;~~r!.:: 1:~~.;:n:~.,~1:~t:\r06~· !~~i!t:;1:::rs:~ G~~::11::tla~ozo~:0:kikJ:=d~ nem akarta az apja oda adni, mert 1razdag fft. @) 
,nT c·SJ'.\AIJt:'.\KT HOU. \LE:-i"JCNK T D a világháboru: - ha )lagyaror--, eu tróuakos motdulat• ketten kOvet.ték 6t egfu u: údt!- jet akart az e1ryetlen 1dnyának. nem esD' sze- i 
y E S! IGAZ mzO'.\Y: y E S! tat 1:1t~ttépné &Zl)kat a kotelEktket, a m l)ek \115Z1n.ához és tig hakkolmr aem iá,"'OIZt&k, mikor gény bányá zlegényt 0:::· 
",ú-Jonk..,. otela6 pr~ • ., mtkor IUh m1n,l<!-a k'-3! :-.:,•metorv.ághot füzik, menten felborulna a kózponti_bataJ. Balog Ho a rendört megkérte, 
H.-\JSZ~A..LJ\:l\X mak hajója h igadn nem 1ebetne frtdme annak, hogy a hogy yfdje Gt m.er a feeyegc~ em Mi vezette a szép Haraszti Róuit erre a 1~ 
VAS ORT 
tiu.delmet tovább er&zakolj6k. berek haragját6.l 
1 
0 pé,re, milyen tragédia hozta öt az fdeaap_.Aval 
RóTH-féle CHINA B ~ Cecil Battille, az ismert ne, u angol katona; NSkért~ .\li!cor llolmeo megkérteB•logh-
mfa • _.,. _.
1
.,...k 1;..-.1r.u.-••ntEM, "Ukt., Dlfft..,. EMT, V&RT, a "Lomlon Daily Ttlegrapb" egyik legut6bbi uimiban is ot, hogy távozúk, mert az épUltt- 0 együtt Amerikába, milyen ai:erencsével járt a 
f'X,t 7. tt.ET •4. F\RKA.~.-n-A.GYAT tffanL egéu nyiltan meg-irja, hogy u intánt hatalmak jelenlegi. of. ben kellemetlenséget nem uabatl nagy városban, hozottre szégyent az apja fejér~, 1 
no1..n. uontortJ,iatitó ntkorUul 1....-ál,... b&rmi baJ •ll• femidinak egyel6re 1emmi mis d:lJui: mntsen, rnintb.ogy iesinálnia, Janoeik riugrott a und- · 




, as ... utni,k..macar monurhi!t aemmizdk ki a kilztlö felek ón-P, 11 ahelyett. hoe-y - 1 mwt I megtalálta.e a szegény bányászle1ényt, V&&'Y el• • 
.\ J'fflD. kiildJe •ll'ire e dmn: aorib,íl. Ezt pedig eaak agy lehetne t 1Jeaéggel lérni, ha körüláll6k vhUk - -verekedni nyelte a nagy várN pénzes büne a bányúzlányt, 
~óth Sámuel Megváltó Gyógyszertára ::i°::!:;1~:~6~•:,a!:m!::~7-~~~ :=;;~,:••: ~;:.::~• ,;;!;:.,~:'.'.; i::;,;,•7.n ,; : 0 _ mind •• mea- van abban a regényben, amely 
125 AVENUE A, Dept. C. NEW YOll, N. Y. )lagy11roruágg11.l ,·al6 kuhn 1>iUntk h,r1' rn nagyon tont011 teatébe Mtt aual Ilolmesnek. Ua. most jelent meg a Mai'Y&r BAnyúzlap ]dadiisá- • 
r. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ il következllWaye lenne: loR"h erre 1zintén a ren<l1imak tÁ· 0 0 
- J, A monat1"bi11 JelenlegL had!f'regn elvectené leq. madt, aki most lllir cuk & botji 0 ban. 1 ®1~ . . . . . ~ jobb katonáit a magyar katonákat, és aokV.Ol'048ll meg(rYen• ::! ~é!!:"~~:l::rit, amit mngá- Ez a regény nem hazai ponyva.munka, ha• 0.·. T ad i-a-e már © giilt, fl'll'nél is jobbao Ie11paJt haWlt'n•ggi-1 u out rákok töl).. .\ dulakodúban a botot vagy nem amerikai magyar ir6 iráH, a ki nemcsak a 
a::,..I @) bé igazán nem mehetnek komoly t,•ny zö uimba. k.h'e1 ték a kezt\blil, vagy elt>jtettt @ gyönyörü szép leány &')'Önyörü történe~t, ha. 
AZ EGl.ESt'LT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 1· -- 2. .llcgszakadvá.n a . 'émetonzág h lfagyaroruág mert a.z a Smith kezlbo kcru1t, a @) 
EGYLET~NEK1 . kiiWtti uövetaég, a németek mm kapnának többé semmiféle ki ff"jen vágta hirtelen Baloghot @) nem az amerikai magya~tg- életét, a bAnyiuok 
(Jnmoqát ét caaládjdt a k11blzt.Ofla/>ban ° 61f'1mrsuri .Magy11:roruigtól, a mi nélkti.l aligha tudnának #e egy időre ltrtalm11tlarmi t ttr.- 0 sorsát, a barrlo háuk rlolgait ia me~. hon- 1 
$l Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 0 továbbra t, ellent!llni a, ••••1 blok.idnsk. fól~!~~.!t:.:~~:;:w..:~~ : szórakozzanak éa szórakozva tanalianak abból, 
nllLLASI DU :U[ - 3. Egy fronttal kneaebb lennt 6- az intánt u ed-
•• , ...... , 80 ,.,,. .. ..,. . . • • . : •• : ••. ·• a.oo 0 don engedtEk, mert nem tudtik 0 a MafYar Bányúzlap olvuói. 1 ~"~ .-o ,..,., lr.o"S • • . • . • _, . ·• ,.oo ~ diginél is J6,·al nagyobb aer geket ,·onhatna Ölne a tóbbi llkknr megill.apitani, hogy ö lót• 0 
,.6-tlfl GO :;1: ~Jf E .;;1~~: ~~=;kalm4val @ !ron~:.o:;modozik az angol katonai azak ·rtö N hogy maga te .~::~u~:!-=~~~:ea. eu mi- 0 NEM ptNztRT ÁRUIJUK, · 
..-kemek ffll laCOk- @, is tudJa, 1:iOJlY mmd tz csak tgy tlom. DU sem bízonyitja a &ik, birtokában lnö rnolverre1 
~~,-1~°:J !i~_,:_..::1::=: @) le11:nbban, minthogy u6ban forgó cikkében néhlny 80rral ~~lJ,:tn u!~gani/::i~:~:;,a :~' ~:t 0 pénzért nem k adjuk ezt a kónyvet. INGYEN 
AZ EGl"LETN~L A TAGOKRA SEMMI Nt:VEN 1· ltJcbb arrul 1r azután, hog) a központi hatalmak u áotánt 
.VEVEZE.VD(J KIVETÉSEK NINCSENEK. 0 offenznáhal azemben mmdeu korii.lmény('k köt.ott ki fog. no.ikn&k., akl UJr& lo..,öldö7.n1 bz. : ajánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik meg- 0 
TAGOK CSAKIS KERESZTtNYEK LEHETNEK. 0 ,IPtt, nem s1ktnilt a rf':ndörön tobb . d lile é M Asz 
0 
:~aetu~~, ':f1c:! ~ dJDftl : : :~•:.::. ::::. ::: :::::•=:: 0 Ják hnzm télig ff akkor azntin egy kártya lapra téve sebet. ejtan1. 10 ren e egy vre a agyar Bány lapot, vaa 
::::~::: ~1 :1;;:t::::: ::i::;~éa.dv~~: :: ~:~ : ::~a::!:n:áboru sorsát- trtóutoa erl'ju off('nz1válba fog- no!t'311~~!~~~::\:~~\~1: 1: ~~ ~ meghosszabbítják egy évvel az elöfiz.etéaüket. 1 
\"'~=~~.!'n~t ::.!!1 h':...";.:' :=:t~th~~~~: :: ::~ 0 l[agJa!'OMlzh azonban nem fog k!S!dnek álhd, mint a hogy nem lyoaak acl,-hg H.olmea rendar ha : A Magyar Bányászlap előfizetési dijat 
l 'ol)Wn bt-t•,C tacja.lnlt te1Jea két f:ds kapnak be~sf,1rt feaCJ 0 \'olt. kapható a phr.ko, t!¼nt'ra a háhoru 11.'grleJ(n IK"m ,11rtött. rnei;t lálo11an meg11:ri1lt ée pár nappa.l 0 $J 
l J fiók •• onúc mtnd.-a ,E~=. küxponU tinllbr Jód,. tldördillt a az.rrllJev6i gJ i1kmi rnolver-gol,Yó. •kkor mlg lebetl tt be- kJ.6bb kiatt>nvedett. 1 egy évre egy dollár I"' 
E










gal, ••RY aem, k ~.,!. lehet. mt>g1á3Jrtlapita1~1i a rlala• 
0 :_·:· 
., _... Wo e; - ~ mar azon an "" Pgy o o5 ~.., e dszó; arr 1, hogy: -- lr.i- OH s azomorn ~nt f' a azem. 0 ts ezért a do1lárért neml"Sak hagy, nyolc ·)l .. 
ll6webb frlvlU.pttá-1 -•1"'1 :ll'tani' .-\ becsiiJt>t c1ikt.á1Ja igy, no rneg az ántéUsorsa, btint.- tanuk elbeszélh~Ml • minthogy 1 
GABOR ISTVÁN, J..·. p. titkár. uoldra kf'riilt nemzett'k he]yzttc, mely lra.dn bes.z des tan.Hú arra, moat márele~t foglalkottank ez 0 daJas hetilapot, de gyllnyórü nagy képes naptárt 
3606 FIFTH AVE.VUE PITTSBURGH, PA. '10gy Anglia véd6szároyai alatt lenni, majdnem annyi. mint a hideg, .eel a dologgal, ezzel le i.s UrJuk @ is adunk és azonnal merkilldjOk minden rifiz&. 
1 iekete lr.opors6ha jut.ni tz effmEny tirgya1Wt lapunk• 0 
K taégb ejtöen keaer\'"r• ,·él'f'I, kimondhatatlanul au!yoa áldo- ban. tél nélkül ezt a uép regényt is, a melynek eime · 
••••-••••■■ .. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• zatokat ke 1 tt fog kf'llf'ni m~g .Magyarondgnak bozm. u&rnyü- Csupin ann,it a1r:anm1r: ,·égeze-
0 RICHTER
'S llégl'll ~cgpr6bá1tatáaos:at 11:cllett és kell m~IJ Atélnit. De a n6tánalr: túl rntgje~ni, hogy a magya~ 0 A BANYA Sz LA Ny A. 
r • 111 g nmea ,Egl'!: 89 más nt mt<g ames nyi.tva :\fagyaroraúr dmár&, rok sokkal Jobban tenna, ha e 0 
P 
• E 11 nthogy •ovibb vívja ·naga lct alil ha át. 9-..a a milyen r&, azomoru id&kben ahauvMci kat~ 0 atfl xpe er t•lsúnt & határozott tud l nn1 moat e ar k ején, 1,igyan olyan- M.k Ö.treg>eit éa iin·iit seg lyez• 0 
Caux, köuv,ny, rheumatizmua, uak ke!l majtl lennie a h,AJ.orn utin, a éke idtjén i ami-kor a kivi- nék. minthogy 80kan tulúgounl 
ideg~g, isület- 6a :!som-merev• ott erp lm/: v le: 1• •Amitolbár61 eu majd az6. nPki adják magukat az ivásnak; 0 
Mg, hűlés, g6re, torok.fájú 61 ===================== E.s j6 lenne, ha m('gJegye1.nék m&• 
fogf&jáa ellen. A , k ,, • •k guknak. hogy a harllterl'kt>n a r 0 
Itt V&1I aa eredeti caomag képe, a nemete erOSlh meg <leg t,enehekben igen, d, irlatlau 0 
t 
. t• , k „ d • ('mberek k01::t 11Na virtus a vere• 
::0~~':1~ N,:i~~k~t a r1esz 1 vara ero e1t. kedéB. 
GONY védjegy. 
Kapható minden patikib&n 20 N 
60 cent.6rt éra a kéuit6knél. 
F. Ad. Richter 'a2 Co. 
7(.....1!() WASHINGTON STREET 
NEW YOB.][, N. Y 
fi tudóaitoja jrltnti lapj!nak, hog;t' nelr: Tr1entbe, & ki !tvesn a mo- PA TIKASZEREKért 
\londoni" Da.ily Expre• g('11• 1lr.int lyu német tábornokot külde• 
menjen vagy irjon a németek wüodik Verduut a.kar- narehia csapatai, i!lct'5leg a dro11 
n&k inálni Tri -utb61. Százhat- ly6nEgí felett a ve.t rletet, a 
vannyole lr:.idló azakképze„.3égu ml'lyai>1r: Téd i ismél csak a viU7 ~RDEKY KÁLMÁ,'V 
katonai mlrnbk frkf'l'.:ett. Triesztb magyar katonU soraiból ki>rülnei: 11y611111::eré•:hez, 
a k1lr: ti:,; mértföldnyi kerillteben ki. aki budapesti ea)·etemd 
••••-•-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■ u öeszes YMmuvekt-t 6tépitik & As olaszok már nem meuebb végzett okl. gy6gynerész. 
-====================::,-;Jrendbebozú.k, nebor.y u ol&:S%0k mintesaktizenhArommErtföldnyi• 3.964 Sttond AN"ntu, ;-: ji · akiket kfilónben i.!l.ind D apr6 re nnnalr:. TriHZtt61, de bizo11yoa, PITTSBlJRGH, PA. 
1
1
, balkini kis nemzetség mir elvert '1ogy a nr01 btJvEt('] n m fog na-
! ak ugy t~·-kett6re Triesztet ryon konnyen menni. mert Bécs- =. 
!1. i11 be" gye, mint a hogyan Góre- höl fa Tirol ás r-6szc1bol n héz'TeJepboa 313 
Tőke tartalék és haszon: $170,000 1'/"l t,tte. m ly<! Bt o,ztrik kato- ......... ,' •• katonai esapatokat p t M d . h 
;ETiTEllE RENDES KAMATOT FIZETUNJC i na1 nag:..-.aágok, n ~•r--ar I ad.11 A kulrlt k u ~tt.ibhi n11pokba~ a e er a fODJC 1 
Kl°I fl~Ll>I UtiZT.U,\t :\K ,,a:r,TA.sl·os ARD.4.'.\ KOLO Pt:SZT I fel 1Lal6.ltmcg, tö Ytt,,zségo tlarA r1• np t tt 'T'rtcutbt' & a ftJle- TEMETKEZtsl VALLA.LXOZO. 
Kf•Jlik • ll"acyaroll: p&rtfodB&l 
1 
! a i!l, nem tudott m"gtartani. mtln7ek !'lé IAzM .ván iúgga.l \lincll,r k#ea • no:oldlatn1. 
-===================!i, "S"iíhány ::iap n h-a f'gy ar, te fordul a vi.lág aitme. OALUMET, MIOH. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET. MICH. 
0 
Irta: Eg11 (Jng Hányó.az. 
A Magyar Bányáazlapot ismeri az ameri-
kai magyarság. Magyar munkások tulajdonát 
képezi ez a lap, bányász volt a JZerkesztöje, mun-
kás emberek irják és munkálJOk olvuaák. Ktlzd 
a magyarságért, az igaiságért éa azolgá]ja te}.. 
jes erejé\·el az amerikai magyarokat. 
A ki Jó 1apot akar olvasni, a ki en a gyö--
nyörü - nagy, 142 oldalas -nép regényt tel-
jesen INGYEN meg akarja ·kapni. rendelje meJr 
a • lagyar Bányáazlapot. 
Kúldjön be ea dolhirt erre a címre· 
MAGYAR BANY.4SZLAP 
136 E· 17th Street, New York, N· Y· 
0 
t/.lGt"AR BANYASZC.AP 
ROJIA\' Fi!LDO\' JA~-"AR A ROLGAROK. /FölfalJ'a a világot 
R mán foldon Jar m r eliem i' Az egyesuit b latir-tc,.. 
H.1R(' .\1.LKl L E.\CEDlí-.. lT ERDÉLJ AAGY RESZGT. 1 k n m 1 ~ad megkezd ~ elonyomul _ukat a Fekete-•.enger az angol arany 
Romárua elaru~ta szöwtséa-eseit s otAnozva Oluzontág dött or01z seregek a a kozeli napokban me,történik az el ö nar1 
A világháboru. TÉNYEK 
1 
L••••••••••••••••••• • • ·p· , : 
kis babákról. s 1 o ca ; 
■ ■ 
1 
p~l.n. Szemkbzt rá Jk Jönnek a roman k segitségére kUJ- 1 
becsteJens~gét, megtAmadta Ausztria-1\Iagyaro~tagot. l\lint- osszecsapás. To.rökország mar pár nappal eze1ott megüzente a 1 - . AMlT 
~flY h,11rminc éven keresztul éh:E>Zték a romanok a központi ha- háborut Romániának, de Bulgárla csak ua-y volt hajlandó m u 
MINDEN ANYANAK : Mi ..,-eduU hlztu. N J<'í ono.- : 
talmakkal k tot" 11en6dés előnyeit a hűek voltak houink bé- kezdeni a románok elleni harcot. ha T :- konzá&" kül~ ké 
k ben, mikor nyu8'odtan fejle zthették országukat ec Jobb jö- • zernyi aegél)· csapatot. Miután a bolgink már bevonultak 
eJ , h• mas barAtattóJ Umoa-atva. Mikor aztán elJöttek m,maba, biztos, hogy megkaptAk a kért 1e2'itséget. 
nehéz 1d6k, c11kor az ,,e eges társai egy !élviUg- ellen visel- • 
nei :haoo1ut akkor meghagy Ják magukat \'asároltatni oro~z. 1 ·tRb'S H.4RC0K GAL/CI iBA.V. 
ubellel ~ angol fontokkal s rátAmadtak Erdélyországrn, hogy 
a,rarorszaa- te.stéböl. ~ A háboru el o hete A pliclal orosz sereg, román csapatokkal meyi;r~stt..,e, 
ez Juttatta az irulókat Románia háboruja- ból megkezdte támadúait. rnelJeknek végcélia Lemberv elf 
1 nyult meg a központi hat:llmak ,·edelmi v na-· lalá11& lenne. Elkeseredett több napos harc után, óril\81 ,es 
nmán batár Erdf'ly körill. Ilyen h08BZU ségijk dac-ha ,em bírták vissu.szoritan. a monarchia 1ert•g 
ncheneget okozott volna a k zpontl hata!- I\ Kárpátok ellen intézett nhamok aem tak jobb ikerrel 
bb • ert délr61 a bolP,r határt is kell vé,. hol Pflanzer tábor ok tartJa rendületlen J a lauaron -
eJ van a 300 m rtföldön. ElhatArozta a ezető z.orosokat. 
, hogy Erd ly .1telet1 részét kiOrlti a mm-
gedi a romá.noknak (e!.ak rovid időre!) 1 a IIOGJ' l'tDIK ,tz .1.\'GOLOK A KIS .VEIIZETf:KET! 
61 Orson, fele mutató v nalon tart.Ja fel 
lgy román kézre kerülnek telj en C k G rögorsz.ágnak k baJa k z tt. 
Jy Nagy Kllk ll , Fogaras ~ &eben me- ::t 16 z1vü angolok mindenAr, n rn 
Kis-Kuküll6 Alsó-Fehér é Hunyad me- >"lincsenek is m~mad\·a. Ke 
dalmuan° esik ugyan ann •i na t'réta szigetét ehették tói 
elvettek m g o 
COLORADOIKALAUZ 
--- --
A. C 1-lll L I U.1'11 '•• \\ l.\'"TI•,.~•• .......... •••••••• 
: Pho■e• I04 F Z 
n:\~:?.. A~~-~~~~ .. 11 T 3~J ~ru:~!n 
TUDNI UN.E. : -'e mlndrnnf'mil betepfc ellen : 
■ H\SZS"..UJA ■ 
Tari- SJi•n,u,id lyan tiut4u, a : EZT \ lll~~J, ELl:-.)f&RT, ló • 
~J~~ =~1:r~•'h-:_ert • lltata- OH\OSSAGOTI 
a fel Hazai földbe cBomaqoltY1. 
1, flrQI~ ti darab ára .......... .-..$1.-
~~;~ 10 darab ára ......... . JZ.-
11:~ ~7 :\ bibont aa1-U C9ak rttli.n M 
entetl• mec korlAtoU .iaeun~ lehet 
Bab7'1 Frteod"-et '°f'het 
ug 1t6rbe.n i,at1Uba. 
t" call:be 
ap eg a lakhely n a 
a 1111.&h r aaert. 11 ld· 
oll&rt lt>Y lben a o&--
nnal küld•n•k önn 1i: 
Uvesc•l 
q óh.aúb(,( klho7.AtDI, -11: 
rendeljen -■e. mMlótc elfo17. 
llE..'iD~EL 
-\ PJt.,-zy, IS KCLDIRf 
J'i11Zonteláru,it6k ldr}enek 
J.:edi-ermin11u ajánlatot. ~ 
EMIL NYITRA Y: 
77 FIRST AJ'E.\.l!E, : 
.VA'Jr YORK. .\', Y. : . .....•••.•.••..•..• , 
AI OGYBK BZAKSZERO EIJJrnZtsE. 
t!GYBKBBNI KöZBENJARil 
T BALESET " T'lZBIZTOSITASOK KöTt 
Mltl: TI:: GYES-BAJOS DOLOG ELIN 
IUZHEL YBK F All.lllOK és t!ZLETEK ELAD 
KöZVETITtSE. 
emll ett pontokban el6f? 
e•. m<'olwuélea • ellnte 
· a fenti clget bdnydar tntrereink b, 
.nnak t-rzet }e 6h«zai diplonuú Jogtudor 
a1donoaai n!rbell nu:gya,..,-,k. 
Levelét n c!meue 
Dénes & Company 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
mrf!7 ;",! 1J°:~~· "'" i w~~~;'J'o10 
1 hl>M' ,f,ti'i~llt Jjckappal ........................ .. 
IYALSEN/Jl'RG Colo. 
PITTSBURGH, PA. 




Uoua nt • hlnktát BUIPTAI, akkor 




GO~ PIIJ k•ut.. 2. 
iz:•11111 ll 1 ·:flnoDll!lbb, 
:drrr•l!'hh fii k-&Pir&a,. 
lr.1.antlttin • ._ 
l"JtL ""nhn nrm kap-
AgneS Bros. nt u ~:-::n~,t 117 I, atott gör gök t magu 
sac r•ktJ.r& tarwM , A.R.IE(;1·u:KCc\K. •da1g !foglalt ter(ifoteket s te 
HAIIT C'U,U 1 '.'oil-:H lt. \I-\K'\. n&• raasu pll ni e&r. ciulnak 
~:;,I~ '!1lii:~:'~!~1.:: ~1-~~ !!h••~tDAgJ' ti•"« liltl.ban 13.20 ===================== KF.nF.sZT "!~ .. ,.:;:~ bi '~"---- =~~:~::c,11."ir~.u.~h;,ban t::=: R :-c:::"'===----c-n---, 
t ,-rfl holmik, rehl-rnt-mUII:, .. tb. IO lur~t ki• U\"f'I( ho...-lol>IUI .T.30 egoud 
1111c r,lli:U.ra. f h Ul'('!j IAdák#rt et.00, • honlM-rt J • 
gl,ljZjKE1 lltSK:~:::u:.i~1-;4..~ AHl·. 1"11•~ö:1=• ~ ~~. k(•llN-- ta. a :nelyben Pc 
KAI..SESBURG, C~ 1s1a C'ofll.:.!e~' ~~ ct17, ,;;;........,.,..;;,=====:::,::====·- _ •belga fr nton 
- LOUIS GILAUDO I ""'' Kt'Ll)(' K ., ., .. ,.. ... 
t:lazmk, dráuakurek. The First National Ba g,-lotl úa.tló, "'l'Ka, 
tJRAK ,. SZEMOrbt,EK Y· és UWi' jel. 
61s 1w.v srnEET ol Walsenburg, Colorad y, villaaiag 
WAl.~F..\BURG, C0L0. , 1 Befüetett al&pt6ke, .$60, leli kalap klu!tll. 
~.;~~:~~:~;~::~:~:-~';: l'oll!oleg . • . •.. $t0. 
•• 1" U • 11 BJZTONSAGJ LETiTnOK 
1 
fü. W. N. HALL I Eln6k: ~s~~::;iK~ B. 
A &-...te <=~\':nk felt-lL Alelnök: • . . • • . 1 AS. B. D 
WALSENIIUB.O. Oolo. Plnstirnok, R. L. BNODOB. ._. ________ ... Seg-MpfmlárllOll: M. E. CO 
......... 
THE HOME HOTEL 
Magyar Szálloda 
Jó maq11ar ételek. ti-Bzta Bzab"k, barát.ágo, otthon, a 
magyarok találJ.:ozá11i helye Dll•Colorado-ban. Minden/tit· 
utbaigozilánol "• tanác•caal ukeun uoloál a 
tula/dono. 
Hunter József, Walsenburg, Colo. • The First National 
l.1golr•óbb automobil •:olgálat. Telefon: 1 4 : ""P1~'" h te11'4lkJ" ~-Ofl0,0f1 
......, .. •••••••••••••• ••••••••••••••••• ........... •.. TRINIDAD, COLO. 
11. • t-Ave.-k kOst. 
~lll8far ea,letflk biza. 
lommal fordulluritnak 
'lozz.l.m. - '.\1i111,ut 1 
11.J,--.ktilduk 1 
Papp hn-acm\ tble&.H 
• 'lacJal' Bin7inl,lp 




i;.1,1 vi 1.: •n 
11TAZ6 UPVISELOK. 
Fülop lboa ennay1vania 
BaJuu lliiroly ·ew Jeney 
HELYI UPVISELOK: 
Wu• Virginia 
Berw!nd: -ad6 Bertalan 
Crenaoo: Kovi a K•lmb 
Glen JN.D: Jlord6• J6uef 
Granttown: llom7A.t JA.nos 
Hold.m: • agy F teli 
K.mpt.on: Gulic y lJJm:, 
Lopn: Z&án7 Sándor 
Mt Hope: &ucs ltc! :=~~:~~=09 
8,ritchbaek· K. Kia Jboo 
Ward: Viáz Sindor 
Wendel · Tu.r6e,;y Sindor 
Weudel MJ.n.e: Kankú Dezs6 
Wevaeo aboa I tván 
Wheeling• Hord.tb JA.nos 
VIRGINIA. 
P&rd,e: ) y Józstl. 
Pocahont.u· CNn•pny4k Ferenc 
Stonep: Boz6 J ótse! 
Toms Cnek: Sz:epesy ,T IU101 
PENNSYLVANIA 
Farr: Sipiakr AndrA.a. 
Mt. H&rru: Lúc ,Jinot 
Wahenburg· Hunter J6uef 
ILLINOIS 
Harrbburg z„ a Ágoston 
Muddy: Varga Gyula 
Sprm,field: M Ur Fertn~ 
INDIANA 
Clinton (" l 5a Andrit 
MICHIGAN 
Kea.narp: Ri z J ·u f 
Verona S '.nko Gy ·rey 
VEGYES .A.LLil!OK: 
Flat llivtr, Mo. H f' g6 Andrú 
1 N, Mex. ld1 Igni~ 
Tomkma Oove, N.Y. Varga Gyorgy k 
Dr. L.F. Lawson 
FOGORVOS. 
1 1&hn pUtfosilU 
illiamson W. 
A női hiuaág. 
A nagy offenziva csufos k 
Takaritson meg® 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
J' ásároljon magától a bortern~Uitől és a sze1zgyárt6l. 
AUBB OLVASHATJA A BOR-ARAI.VKAT: 
(',ata,,vl)a bor ~ g-.lloDOII hordó .•..•. ,$"-4.-
MM fehér borok ~O gallonoe honlónként 126.60, 120,00, '84,-
0hlo C'ltu'et bor 48--:W pllouoe hol'dónkéot $21.-
MMI nire. borok -ls-.:;{) pllonoa hordónként IZJ,-, f24.-, ,29.-
& $84.-
Ml FIZET/OK A HADI ADóT. 
En~lfl)·11l'I blró elárusttt.k 4. dollárt levonhatnak a luullad6 
feJébfon a tenU '1-akt>ól. 
IrJou te1J• bor-. bl ~ Ital úJe~künkért. 
RZA.LLIT,l."óí FELTltTF.LEK: Kmpénz • rendelM&el nv 
dn.ft a 11úWt6 leTfllel valamel7lk bankra. 
AtJjon oekilnk etrT t•ró~ttnddbit. NHn kockbtat 8emmJt 
M"l1l. Kt:M!ti-kedünk arr6I, hogy: - "'.\JEO LESli EL.t<;EOVE, -
\",\GY VISSZAADJUK A Pt:!'óZT." 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z. 2214-16·18 East 4-ik uka1 CLEVELAND, 0. 
SsembeD a Sberlff i;tr ti ltarketbd..:nak. 
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Magyar-német barátkozás. 
SEGrl'SEN AZ AMERIKAI MA- !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ NAGY VOLT HAJDAN IS. - ID. Bf:LA KIR.ALY .t.S FRIGYES 
GYARSAG A szrai:&IAI RAB- : Junius 16-án emeltük a fizetéseket OBABZAR. 
MAGYABOK KESERVES :liS KI, ■ 
MONDHATATLANUL NYOMO-: 
RUSAGOS HELYZET:liN. - MI- : 
VE;::i::::N:~!ii!~GY e 
